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写 真 4 . 好 ま れ な い ？ ノ ウ サ ギ の フ ン
私 は 糞 虫 の こ と を も っ と 知 り た く て こ の 昆 虫 の●  調 査 を は じ め ま し た 。 結 果 は 前 述 の よ う に た い し
た も の で は あ り ま せ ん で し た 。 逆 に 、 オ ス と メ ス
が ど こ で ど の よ う に 出 会 う の か 、 同 種 あ る い は 異
種 間 で フ ン を め ぐ る 競 合 は 起 き な い の か 、 フ ン の
種 類 に よ る 成 長 の 速 さ に 違 い は あ る の か 、 痰 虫 が
多 い と い う こ と は 野 生 動 物 も 多 い の か … な ど 、 結
果 と し て わ か ら な い こ と が よ け い 増 え て し ま い ま
し た 。 つ ま り 、 自 然 界 の し く み は 私 た ち が 理 屈 で
考 え て い る ほ ど 単 純 な も の で は な く 、 ま だ ま だ わ
か ら な い こ と だ ら け な の で す 。 糞 虫 学 の 楽 し み は 、
糞 虫 を と お し て こ の よ う な 自 然 界 の 仕 組 み を 、 ひ
と つ ひ と つ 調 べ て い く こ と か も し れ ま せ ん 。
写  真 5 .  た め フ ン を す る カ モ シ カ の フ ン 場 は
糞 虫 た ち の レ ス ト ラ ン
(O! す） 富 山 市 フ ァ ミ リ ー パ ー ク 公 社
こ す ぎ じ ゅ ん ）
ア メ リ カ ・ カ ナ ダ 西 部 の 科 学 館 と ボ ラ ン テ ィ ア
朴 木 英 治．  1 96 年 1 月 10 日 、 正 月 気 分 も そ こ そ こ に 成 田 空
港 か ら 全 国 科 学 博 物 館 協 会 主 催 の 海 外 科 学 博 物 館
視 簾 ッ ア ー に 出 発 し ま し た 。 目 的 地 は ア メ リ カ と
カ ナ ダ の 太 平 洋 側 の 6 つ の 科 学 館 で 、 そ れ ら の 館
に 公 式 訪 問 し 、 展 示 視 察 の 他 、 館 の 職 貝 と 意 見 交
換 を 行 い ま し た 。
視 察 し た 全 て の 科 学 館 が 民 間 の 財 団 が 経 営 す
る も の で し た （ 日 本 と 違 っ て 州 や 市 が 博 物 館 を 作
る 例 が 少 な い ）。 ど れ も た い へ ん 規 模 の 大 き な 科
学 館 ば か り で 、 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー と 比 べ る
と 展 示 室 の 規 模 は 数 倍 か ら 十 数 倍 、 そ こ で 働 く 職
員 数 も 二 倍 か ら 十 倍 程 度 で し た 。 年 間 の 入 館 者 数
も 30 万  人 か ら 1 0 万 人 程 度 あ り 、 職 員 の 他 に 博 物
館 を 支 え る 多 く の ポ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち が 活 躍 し
て い ま し た 。 視 察 し た 陣 物 館 の 活 動 や ポ ラ ン テ ィ
ア に つ い て 、 日 本 で は 見 ら れ な い と 思 わ れ た こ と
に つ い て 簡 単 に 紹 介 し ま す 。
図 1 .  エ ク ス プ ロ ラ ト リ ウ ム の 展 示 室
，  
科 学 館 の 教 育 活 動
視 察 し た 多 く の 科 学 館 で は 子 供 た ち の 教 育 に カ
を 入 れ て お り 、 黄 色 の ス ク ー ル パ ス に 乗 っ て や っ
て き た 子 供 た ち を 10 人 程 度 の 小 さ な グ ル ー プ に 分
け  、 解 説 者 が 様 々 な 展 示 を 使 っ て 教 育 を し て い ま
し た 。 こ の グ ル ー プ 学 習 の 方 法 で お も し ろ か っ た
点 は 、 子 供 た ち が 床 に 腰 を お ろ し て 説 明 を 聞 い て
い る 場 合 が 多 か っ た こ と で す 。 腰 を 下 ろ す と 、 説
明 者 の 手 元 が 後 の 子 ど も に も 良 く 見 え 、 じ っ く り
話 が 聞 け る よ う で す 。 さ ら に 子 供 た ち の 意 識 を 高
め る た め に 服 装 に ま で 凝 り 、 医 学 の 内 容 で は 子 供
た ち に 医 者 の 着 る 白 衣 を 培 せ た り 、 化 学 の コ ー ナ ー
な ど で は 実 験 用 の 白 衣 を 着 せ た り し て 指 導 し て い
る 館 も あ り ま し た 。 こ れ ら の グ ル ー プ の 指 導 に あ
た っ て い た の は た い て い ポ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち で
し た 。
ま た 、 館 に よ っ て は 遠 距 離 の た め に 来 る こ と の
出 来 な い 学 校 の た め に 展 示 装 置 を バ ス に 乗 せ 、 解
説 貝 と 共 に 学 校 を 回 る サ ー ビ ス を し て い る と こ ろ
も あ り ま し た 。 こ れ ら の サ ー ビ ス は 有 料 な の で 、
サ ー ピ ス を 受 け る 学 校 の 父 兄 が バ ザ ー を 開 い て パ
イ や ク ッ キ ー を 売 り 、 そ の 売 上 げ と 州 の 補 助 で 必
要 な 費 用 を ま か な っ て い る そ う で す 。
図 2 . 小  学 生 の 展 示 見 学
ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動
視 察 し た 科 学 館 の ほ と ん ど で ボ ラ ン テ ィ ア が 活
躍 し て お り 、 一 つ の 館 に 登 録 さ れ て い る ボ ラ ン テ ィ
ア の 数 は 1 0 ~ 20 名 程 度 で し た 。 日 本 で は ど ち ら
か と い え ば 、 館 が ポ ラ ン テ ィ ア を 募 集 し て い ま す
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が 、 視 察 し た 館 で は 展 示 室 な ど の 一 角 に ポ ラ ン テ ィ
ア が 運 営 す る 事 務 所 が あ り 、 ポ ラ ン テ ィ ア の 人 た
ち が ポ ラ ン テ ィ ア の 募 集 を 行 っ て い ま し た 。 ポ ラ
ン テ ィ ア を し た い 人 は こ の 事 務 所 で 各 人 の 都 合 の
良 い 日 を 登 録 し 、 館 の 職 貝 か ら 仕 事 に 関 す る 研 修
を 受 け て か ら 仕 事 を す る こ と に な り ま す 。 ま た 、
日 本 の 博 物 館 で の ポ ラ ン テ ィ ア の 仕 事 は 、 展 示 の
解 説 や 査 料 の 整 理 な ど が 中 心 だ と 思 い ま す が 、  ア
メ リ カ の 科 学 館 で は ポ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち が こ れ
ら の 仕 事 以 外 に も 、 館 の 運 営 に 関 わ る 様 々 な 仕 事
を し て い ま し た 。 例 え ば 、 展 示 の 製 作 や （ 日 本 で
は 展 示 の 制 作 を 専 門 の 業 者 に ま か せ ま す が 、 ア メ
リ カ で は 館 に 製 作 専 門 の ス タ ッ フ が い て 自 前 で 展
示 を 作 っ て い る ） 入 館 科 の 徴 収 、 さ ら に は 、 庶 務
を し た り 、 寄 付 を 募 っ て ま わ っ た り す る な ど で 、
館 の 職 員 と ポ ラ ン テ ィ ア の 人 が 全 く 同 じ 仕 事 を し ●
て い る 館 も あ り ま し た 。 無 給 の ポ ラ ン テ ィ ア と 有
給 の 職 員 が 全 く 同 じ 仕 事 を す る 事 は 日 本 で は あ ま
り 見 ら れ な い 例 で す が 、 特 に ト ラ プ ル は 無 い と の
こ と で し た 。
さ ら に 、 ア メ リ カ の ポ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 中 で お
も し ろ い 制 度 が あ り ま し た 。 高 校 生 が 科 学 館 で ボ
ラ ン テ ィ ア を す る こ と に よ っ て 理 科 の 単 位 が も ら
え る 「 イ ン タ ー ン 制 度 」 と い う も の で す 。 平 日 に
視 察 し た 館 で 高 校 生 ら し い 少 年 が 展 示 室 で 実 験 指
祁 を し て い る の を 見 て 不 思 議 に 思 っ た の で す が 、
こ の 制 度 の こ と を 聞 い て 納 得 し ま し た 。 ポ ラ ン テ ィ
ア を す る こ と で 、 ポ ラ ン テ ィ ア を し た 本 人 に も お
金 で 買 え な い メ リ ッ ト が 与 え ら れ る と い う 点 で た
い へ ん お も し ろ い 制 度 だ と 思 い ま し た 。 ち な み に 、 ●
夕科 学 館 で の イ ン タ ー ン 制 度 を 利 用 す る 高 校 生 の タ
く は 、 将 来 、 科 学 の 世 界 を 目 指 す そ う で す 。
図 3 . 高 校 生 ボ ラ ン テ ィ ア の 実 験 指 導
（ 当 館 化 学 担 当 学 芸 員 ほ う の き ひ で は る ）
